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El cambio climático, la calidad del 











































































































































































	Cambio en el rendimiento del maíz (%)–simulación de suelos deficientes	 Cambio en el rendimiento del maíz (%)–simulación de suelos propicios
	 País	 Todos	los		 Municipios	con	 	Municipios	con	 País	 Todos	los	 Municipios	con	 Municipios	con
	 	 municipios	 50%	de	la			 pérdida	prevista	de	 	 municipios	 50%	de	la	 pérdida	prevista	de	
	 	 	 producción	total	 rendimiento	>10%	 	 	 producción	total	 rendimiento	>10%
	 El	Salvador	 -34	 -33	 100%	 El	Salvador	 -2	 -2	 0%
	 Guatemala	 -6	 -18	 50%	 Guatemala	 5	 -6	 9%
	 Honduras	 -29	 -34	 100%	 Honduras	 -12	 -17	 71%





	 Cambio promedio en el rendimiento del fríjol (%)
	 País	 Todos	los	 Municipios	con	pérdida	de	 Municipios	con	
	 	 municipios	 rendimiento	>	50%		 pérdida	prevista	de	
	 	 	 de	la	producción	total			 rendimiento	>10%
	 El	Salvador	 -7	 -7	 8%
	 Guatemala	 4	 0	 5%
	 Honduras	 -14	 -19	 57%















































































Adaptación: Cuándo, dónde, 

































































































































































































































































































































































































	 Zona focal Impacto Vulnerabilidad Capacidad Estrategia
 (alto riesgo/   de
 adaptación)   adaptación	 	 	
 Alto riesgo	 Alto		 Alta	 Baja	 Generar	ingresos	que	no	provengan	de	la	agricultura,	incluida	la	migración	a	actividades	que
	 	 	 	 	 no	sean	agrícolas;	fortalecimiento	del	capital	social.
	 Alto riesgo 	 Alto		 Alta	 Media	 Generar	ingresos	que	no	provengan	de	la	agricultura;	expansión	sostenible;	fortalecimiento	del
	 	 	 	 	 capital	social.
	 Alto riesgo		 Alto		 Media	 Alta	 Intensificación	sostenible;	diversificación;	fortalecimiento	del	capital	social.
	 Adaptación		 Medio		 Alta	 Baja	 Intensificación	sostenible;	expansión	sostenible;	fortalecimiento	del	capital	social.
	 Adaptación		 Medio		 Media	 Media	 Intensificación	sostenible;	expansión	sostenible;	diversificación;	fortalecimiento	del	capital
	 	 	 	 	 social.
 Adaptación		 Bajo		 Media	 Baja	 Expansión	sostenible;	fortalecimiento	del	capital	social.
	 Adaptación		 Medio		 Baja		 Alta	 Intensificación	sostenible;	diversificación;	fortalecimiento	del	capital	social.
	 Adaptación		 Bajo		 Baja		 Media	 Expansión	sostenible;	fortalecimiento	del	capital	social.
	 Adaptación		 Bajo		 Baja		 Alta		 Cualquier	estrategia.
